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SCHEIKUNDIG ONDERZOEK
VAN
EENE ALUINSOORT , GEVONDEN IN EENE SOLFATARA
VAN DEN GOENOENG WAIJANG.
/ DOOR
D. ''I''. HOST YAN TOlWlWIlWGEl.\'.
Op een reis door een gedeelte van Java, vond de heer P.
J. Maler den 12 Sept. 1844, in de spleten eener solfatara
van den Goenoeng Waijang, in de Preanger r egentschappen,
betrekkelijk gro ote hoeveelheden van een mineraal, dat blijk-
baar zijne vorming te danken had, aan den ontledenden in-
vloed van vulkanische dampen op de trachi etrotsen.
Reeds in 1839 had ook Dr. Fr. Junghuhn van hetzelfde
mineraal daar ter plaatse iets verzameld en het als Blsulphas
aluminae aangeduid.
Gaarne voldeed ik aan de uitnoodiging van den heer M:aiel'
om eene quantitatieve analyse van hetzelve in het werk te stel-
len, welker resultaat hier in zijn geheel volgt.
Het mineraal bestaat uit fijne, vedervormige , helder witte
kristallen, nageno eg geheel zuiver en slechts vermengd met ee-
nige silica , welke, bij de oplossing in water terugblijvende •
door filtrering werd verwijderd en van 1~ tot 3 pCt. bedroeg.
Bij het opgeven der tot de quantitatieve analyse gebruikte hoe-
veelheden, heen men dus alleen te denk en aan zuivere van
silica bevrijde stof. Verder zijnog opgemerkt, dat de oplossing
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in koud water uiterst gemakkelijk plaats grijpt en sterk zuur
rcageert.
0 ,5 gram werd en zoo lang boven zwav elzuur, onder eene
van de lucht afgeslolene klok gedroogd, tot dat niet meet' aan
gewi gt verloren werd: het verlies bedro eg 0,016.
In 100 gramm en zijn dus 3,2 pct. hygroscopisch water bevat.
1,OH5 gr. in w ater op gelost, werd met vooraf gegloeid en
hierna gewogen loodoxijde, onder gesladige omro orlng , in een'
pl atin akro es verh it en eindelijk mede gegloeid; waarna boven-
gen oemd e hoeveelheid jui st 0,4672 aan gewigt had verloren.
In het geheel bevatte het mineraal dus tijdens de analyse, 44,7291)
pCt. water; hiervan afgetrokken het hygroscopisch water à 3,2000
pCt. ----- --
blijft er aan basisch water 41,5295 pCt.
0,8597 gr. in water opgelost en met chlor , baryi gepraeci-
piteerd , algoflltreerd , gedroogd en gegloeid , gaf aan sulphas
barijtae 0,9-l.2, dus 37,658 pct . zwav elzuur.
0,6715 gr , evenzoo in water opgelost, werd na bijvoeging
van chlooramrnoniurn , met amm onia behandeld, wa ard oor de
aluina ard e gep raecipiteerd w erd, w elk praecipitaat in zoutzuur
opgelost en nogmaals met ammonia werd neer geslagcn ; ge-
dro ogd en gegloeid , woog hetzelve 0,086, dus 12,S07 pCt .
aluin aarde.
N. B, Reeds bij het dr oegen der aluinaarde, w erd zij
ligt bruin gekleurd door eenig mede neergeslagen ijzeroxijde,
welks aanzijn trouwens reeds door de qualilalieve ana lyse
van het mineraal was aangew ezen. Om hetzelve naauwkeurig te
bepa len, w erd 1 gram in water opgelost en geheel als boven
behandeld, de gepraeciplteerdc al uinaard e + ijzeroxijde, met ))0-
tassa causti ca gekoo kt, waardoor het eers tgenoemde oploste en
alleen ijzeroxijde teru gbleef, dat in zoutzuur opgelost en dool'
ammonia gepraecipiteerd, aïgeûltreerd , gedroogd en gegroeid,
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woog 0,004. Op 100 deel en zijn dus 0.4 pCt. ijzeroxijde bevat,
dat, afgetrokken van de gevondene 12,807 pCt, aluinaarde, 12,407
pCt . overlaat. nij dezelfde oplossing van 0,6715 gr., wa aruit
de aluinaarde is bepaald , w erd phosph as ammoniae gevoegd.
Het praecipitaat van phosphas magnesiae ct ammoniae afgefil-
treerd , gedroogd en gegloeid , gaf aa n phosphas magn esiae
0,08'~, dat is op 100 grrn. 4,583 magnesia.
Op 100 deelen van het min eraal, tijdcns het geanalyseerd
werd, komen dus voor:
4,1,5295 basi sch water.
3,200U hygroscopisch water,
37,6580 zwav elzuu r.
12,L\070 aluina arde.
4,5830 magnesia en
0,4000 ijzeroxijde.
te zamen 99,7775
Bij de berekening der rationale formule, kon natuurlijk
het in hel minera al bevatte hygroscopisch water niet in reke-
ning w ord en gebragt en is tevens het ijzeroxijd e, als de aluin-
aarde sub stitu erende, voorgesteld gew ord en en bij de overige
.aluinaarde opgeteld. O,ft. F e203 w ord en gesubstitueerd door
0,2635 AJ2 0 3 : 12,4070 alu inaard e w ord en dus 12,6705.
Gaat men nu na , hoeveel van elk der gevondene bestand -
.deelen (het ijzero xijde als aluinaarde voorgesleid) , in 100 dee-
len der van hygroscopisch water bevrijde stof voorkomen,
dan vindt men.
43,062 bas isch water.
39,0"'8 zwavelzuur.
13,1 38 aluinaarde en
"'·,752 magnesia.
100,000.
""
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terwijl de wederzijdsche verhouding juist beantwoordt aan
de formule 3 80 3 A12 03 -+ 503 MgO + 19 H20.
Het resultaat dezer analy se bewijst dus, dat -het mineraal
eene ware aluinsoort is en alle en de potassa (KO) door de
magnesia (MgO.) is vervangen.
De uitnem ende oplosbaarheid van hetzelve in water, de
steeds voortgaande werking der vulkanische damp en op de
naastliggende rotsen, laten gemakk elijk nagaan, welken invloed
ook dit mineraal hebben moet op de bestanddeelen der gron-
den en wateren van Java en hoe steeds meerdere kennis van
dergelijke producten, in het naauwste verband staat met een
grondig oordeel, ov~r de ware vorming van de alluviale ter-
reinen en minerale wateren van dit eiland.
'VELTEVREDEN , .2 November 1850.
OPSO:nM:I~G
DER BEKENDE
LAND- EN ZOETWATER - WEEKDIEREN VAN JAVA.
In het vorige jaar is te Zürich een werkje in het licht geko-
men, getiteld "Die Land- und Siisswasser-Malluslcen van Java;
nach den Sendungen des Herrn Seminardireluors Zollinger zu-
sammenqestellt und hesebrieben. van A. J.l1o/lsson" . 'Vij acht en
het niet overbodig, uit dit w erkje over te nemen , de opgave der
op Java waargenomen soorten van land- en zoetwater-week-
dieren, alsmede de diagnosen der daarin als nieuw beschrevene.
Nanina jmxmica Fér. (Helix) -Hab. Tj ikoja.
" inquinata v. d. Buseli. (Hel ix ).
" gemina v, d, Busch, (Helix).
Lataoiana v. d. Buseli. (Helix) - H ab Tjikoja, Java oriental i»,
centralis Mouss. Op. ci to tab. H . fig. J . T. ,eollico-orbi eula t 'l, per-
forata, earlnata; supra plano-coni ca , st riis minntis , minutissi-
me granulosis, cinn amomca, ad earlnam pall idu , basi convcxn,
nit ida; rcgi onc umbili cuci ohscur e cinnamom ca. A nfrnctus 5}
suporuc plani , su brus convex i , Ap erturn oblique subtru pcaifur-
mis ; pcrist . simplici ciru m pcrfc rationcm iuflecto. Ha b. J aca
oriental is,
" R umphii v, d, Buseli. (Helix) - 1I,~~ . Ja va meridionalis .
Helix COl!lt S Phil. - H ab. N usa Baron.
crassula P hl],
" .;mi"tenS1S Mou ss, (scmir uéusis) Op. cit , tab . H . fig. I Cl. '1'. I'ar m ,
glo boso- dcprcs sa , umbill cat n , tenu is , diuphana , op ucu , minu-
tissimc ct irr ogul ari tcr pi losa , pallidc grisoa. .Anfractus ·1i· re-
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Rlll/wliS porcellunus Mouss, Op. eit . tub, TI. fig. 4. T . sinistrors n , elou -
gato-conlca , vix pcrfornru , tc nuis , uitidi ssima , lut eo-nlba , mn -
cu lis et. fasel is fuscis eleganter ornatn, Anfrnctus G, conve x i .
reg ulari rer increscentes , upice summo obscuro ; anfr actus uit i-
IlIlIS .; longitudinis aequans , infra faselis bini s decm-rentihus ,
supra flammulis rem otis , simplicibus , lin ea medi a nlba sera. '
t is, Aperturn la te ovata , fusciis trunslucentibus diaphanis ;
colum ella subarc uata , perist, paulum reflexo , cand ido.
yulericulum Mouss. Op. cit, ta b. lIl. fig. 5. 'I', sinistrorsa imp erfo -
rata, ov a to -couicu , suba ngu losa , tenuis, subdiaphallll , nit i-
dula , transve rsim ct secundum spi ram subtiliter strinta. Spi-
ra coni ca; sutura l ineari ; summo puncto nigro ornato. A u-
fractus ti planlusculi j ultirnus i- longitudiuis aequaus , cm-ina
evanescente , ad columcllam inflatus, Ap ertura vald c obliqua,
basin tangente , obliq ue ovata , colurnella brevi , oblique in-
curvata ; per ist. late ct plane cxpauso , lucteo , intus fusco ui -
gro, per spi cu e fasciat o, - H ahit. Pardana.
glalldula Mouss. Op. cito tab . IV. fig. 3. T . pcrfora ta , ova to -oh -
longa, corn ea , glabrluscula, oLliquc striata, Spint obtusiuscula,
sutur a mediocri. A nfractus i~ convcxiuscull, uJtimu s .} longi -
tud inis non supcrans . A perturn in plano tan gent c , vix obli-
qua , ovata , ma rginibns suba pprox îmat is ; perist, nlbido , pa-
t ulo; margine colume lla ri dilatato , prominente. - Habi t. .Ta-
va meridionalis,
apex MOl:S•• Op. eit. tab . IV. fig. 5. T. mi nllta, rimata, clunga-
to-tlllTita, t enu is, d itlph ana, nitidulll, pallide-coru ea, subtiliter
striatula. Spira acutissim a ; sutnra dis tin cta. Allfractu s 8
convexiuseuli, subteretes, ultimu3 "ix .~ lon gitudinis ae-
quans, sllbinflatlls. Apertllra, ax; paralleia, elung ato -ovata;
p erist. simplice , ad columellam r ectam elongatamqlle paulum
reflexo , subincun-ato. - H ahit. P artlarw.
II achatinaeell.ç Pfr. - Habit. P a.rdana.
S lIccinea Pf eifferi R ossm.
Clausiliaja"ana Pfr.
" B d d';i Kust. Hab. Nusa B m'oll.
cvrticina V . d. Busch .
orientalis y. d. Busch.
cornea Phil.
Junghuhlli Phil.
]JIoritzii :M:ouss. T. vix rim llta, fllsiformi s, diaphanll, minutissime
striata, nitid issima, pallidc corn ea. Anfractus 8 - 9 cOl1\'e xi ,
uitimus ~_ lon gitudin is aequans; summo obtusi llseulo ; cel'Yire
rotundata. Apertnra oblonge pyriform is; per istomate continu o,
gll1:u'itcr incrcscentes , supra convcxlusculi , illrl'a convexi , ulti -
mus ohtusc angulosus : spi ra subdepressa : autura mediocri. A pe r-
tnra tra p cai ale rotund uta ; per ist. ac uto , roarginibus remotis;
columclla paulo incur vata. - Habi t. Semiru (nee Smim ud apud
Monss,) .
l lcli» similoris F ér, - Hnh. 'IJ/ktja etc.
helicinoides Mou ss. Op. cito tal). H. fig. 6. T. convexo-dcpressn ,
utrinqu o subco noi dcu , angustc umhilieata, curiuat u , tenuis,
subdia phaua, gr isou-cornea , tcnu iter striuta , pilcolis sen gra-
nul is squam ulosis minu tissim e ct confertissime recta. Sp ira
hr cvis, obtuse cono idou , sutura lin ear i. Anfractus 5 planin s-
culi, ultimus filo cin ctus , hasi uS'lue ,,<1 depresslcn ern umhili -
carc m cono ide n-couvcxa, Aperturn angulato-lunaris , pcrlst.
s imp lice , su bre flcxo , marg lne columc llar l brcv i , cxpanso. -
H aLit . Tjirinqin ,
lr/ll ler/afl•• v, d, Bu seh .
rotatoria v, d . B usch , - Hab. 111 ,"' /'} Popoli pr0l'c Tjil ing/Il.
plunorbis L oss , - Hab . 1'f/n'll!Jin.
z VIl<l l'ia Miill .
1W gll!i1llt I ....
jalllts Chemn.
B ulimu« pulaceus v, ,1.Buseli. - Hab. Tjikoj .., etc.
l" ,,'vuslls r., (Helix) .
[J/l l'l/S Mou ss. Op . ci t, tab. I TT. fi g. 2. T. '.o \'a to .oblonga , $ 0 -
litla, snbpelf orata , niti<la , alb" seu ros ea , forLit.er et 'ïrregu.·
huitel' tmn svcr sim stria t" . Spi nt coniea; api ce obtusi nsc nlaj
sntura subcrenu lntn. Anfmctlkl ~ ~ sllbconvexi, sensim in-
cre1:icentetl. Apel'tul"1~ ov ata J ~. tC::5 hte non snpel'ans; perisL
lato cxpanso, praocipllo a.cl Iflargin olll colllme l1 arem j pariete
lahro Illbo leoto ; co!ulJleli,t reet" crass iuscllill. Anfmotus pen-
nltilJlns str iga fusca, o lllbro pari ctalo pro ced ent e, orn atll s. -
H ahil. Pr()bol i ll!Jgo, P ardulIa.
ill lU-l'l 'p lus Müll. (He lix). - Hah. N llsa Raro l/ .
rl/gans !\funss. Op. eiI. lab. II r. fig. 3. '1'. sillislrOl'5a , elongaw-
conic" sllhperforatll , lae" ig,,!a , nitida, luteo - alba., fiammu-
lis griseo -fllscis picta. A nfractll s 7, c.onv exiusculi , reglll a-
r iler inereseell tcsj " pice summo lligr o i anfl'lletus ul tillluS I lon-
;;illHl inis acqu ans, iufra Ilnieolor son spi ralite r bifascilllns, supra
flammulis bi-vel tripart.itis, versus sutUl'am evanesccnti lHis ur-
naln:;. . \ pcrtur:t ovalll, alb :t, flaTl1I1l11li s pel1ueentibus ; parielu
tJ.t\'Csccute ; peri st. leuni , rcfl cxo , ca udirJo ad columellam rec-
lam te lluemque ung ulal im j nnctu, pcrfur aliollcm sulJtcgenle.-
Hab. Th" .'],,,,!! leldl.
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ra lit er cili is incurrnris nigris biser lati m insign e ornati ;
ul timu s dcflcctus, Aperturn obliqua, circuluris (margi llibu~
defectis); angu lo snp cro l runi na oieanalieulata inseli te prac-
dito. Opcreulum ? - H abit . P
CtlcZos/oma discoideum Sow. H ab. illalang.
op alin um Mouss, Op . cit, ta b . Y. fig. 12. T. orhiculari s , su -
pra planu lata , infra Iatissirno um bil icata seu concava , dia-
ph ana , Iaevigat a, ui tidissima , alba , subo pa linn. A nfraetus
5 t eretcs , plan e inv oluti, uJt imus ? diamorri ncquans ,
spira vix pr ominul a ; sutura p rofun ds . Aperturn intcg ra ,
solu ta , perfect e circular is ; per ist, solu to , dup licato , Iami-
na extern a cx pansa , subrefi cxa, Op crc ulum P - Habit.
Jlfalang in s ilvis,
c07'niculuTIl M ouss. Op . cit , tab V. fig. 11. T. parva , deprosse
conica , suhtus la te urnbilicata , tenuis, pallidc lu tescens, Jine is
fuscis fulguratis t ransversim picta , A nfractus 4~_ teretos , cc-
lori ter incresccntcs , ultimus} dinm ctri aequans; sp ira sub -
pr ominu la ; sutura si mpli cc , profun dn, 11 perturn subsoluta ,
iutcgr a , circula ris ; peri st. dup licato , Iamina extern a subex-
pansa. - Operculum m ult ispiratum , cx tns planum, calca-
r cum , in tus pl ane - concavum , membran accum , glabrum.
Hahit, Pardana iu plnntat, Coffcac arubicac,
oculus capr i W ood (Helix) - H ab. J am meridionalis ,
eximium M ous s. - Op. ei t. tab, VII. fig. 1. T. magna , solida ,
dcpre sso conica , vulde umbilicnta , fusca , albo marmorn ta ct
flummulnta, Anfraetns 6 eonv ex i; llucleolo spi rae transye l'-
sim regulnri tel' str iato ; anfractus scquentes ct ult irnus , supra ,
cost is 4 ct s triis interposit is , infra Etrii s romotis , vix pro-
minulis spiraJite r cin ct;; umoili co suhin fund ibulifo rmi , pariet c
slllcat o. A pcrtura IDagna, late cire lt!aris, l1.lba; peri st. refle-
xo, incra ssato ; lamina parictaJi ad j Ulleti onem mnrgini s ex-
tcnsa , suhe::malifera ; laoro eolu IncJlari exp anso. Op ere ulum ?
pcrdix BI·od . - A n J al;ae?
Zo ll illge1'i Mouss. Op ci to tah V IT. fig. 2. T . orb icula to - co-
ni cn , umbilieata , car inutn, transyersim subst ri atn , fUSCll, albo
punctulata ot maeulata. Sp ira p l'om inula; lIucl eolo tr an s-
yersim forti ter stria to ; sutura lineari. A nfraetu s 4} ad:;
plnniu sculi ; sup ern c eos tu lis obliquis , strius incl'ementi rce -
t e secant ibus ornl1.ti ; ult imus car inu ab tusa, albo fuseoqu e cu-
tcnata , subtus paul um plauiuselllus, fnseÏt\ d Ol'sali obscura .
A pertura late orbieulata vi oll1.cea; margine subinemssato, ex-
pan so. - Opel'eulu m membrunaccum, obscure nre tis pira f.lllll ,
pnteraeforme , infus Inori ~um , ccntr o pr ominulo.
solut o , subcxpanso, albid o ; pli cis pnlatihus 4 profund is , pell u-
ecnti bus ; supora clo ngata : ter tin pu nctiforrnis, plic a lunata nul-
Ju; Jamelli s tcnuibus , infera cxlgua , immcrsu , plica colu-
m ellari pcrspi cua , clongat a. - H ah it, Nusa B aron,
Limnncus sIlccinelts D csh, - H ab. 1)'ir ingin.
lonçulus Mouss. - Op . cit, tab . V. fig. 2. T . clon gata , utrinquc
attcnu at a , tcnuissima , pellucida , glab ra . Spira acuminatu ,
A nfractus 5 conv ex iusculi ; ultim us Interale suhco mprcssus.
A pert u rn .;- Jongi tudinis ncqu nns , ovar o - elong ntn ; margin e
tcuuissimo ; eolumella graeili , elongat a , subi nto rta; laminn
columel lari tenuissima , ndhaercntc, - Hab. Tjirinqin ,
P lanorbis umdanensis QG.
Aurirnla sulculosa M ouss, Op . ci to tab, V. fig. 8. T. ovata , cra ssa , im-
pcrforata , spirnl iter sulcata , transvcrsim str intula , alb icans.
Sp ira conic n, Anfra ctus 8 - 9 plani , in ac rnte juveni le 01' -
nati ad suturam eiliis mcmb ran accls rcmotis; ultimu s } Ion-
gitudinis acqu ans , 2 seu 3 fase lis obscuris grisco -fuscis oma-
tu s; peri omphaJo albo , carinato. Ap crtura ccarc ta tn , pc-
ri st. alb ido , ex tus maxime incrassnto ; columella supcrst ructa;
m argine dcxtro in pr ima terria attenu ato , de secund a te rt in
dent e clongato in crassato; marg ine colurncllari tr lpl icnto, plica
m cd iu ma xima, simplice , su blam ell iformi , sup em m inim a
punc tiform i , infern obliquo decurrcnt e. - H abit . In Sinu
P ampang, pro vinciae B anj uwangi (nee B arjnwargil ut apud
Mou sson) ad rad ic. Rh izoplio r,
grallifera 1\:1ouss. Op. eit . tab. V. fig. 2 . T . im'erse glandi formis,
impcrfor ata , ueeussat im suleata, hasi attenuata. Sp il'l1 brcvis ,
oh tu~e con ica, retraet:l. Anfractu s 7 eonve xiuseuli; ultimu~
<upra suh angulatns, ear ina um bili cal'i n ulla . A pertuTa an-
~usta; margine dex tro pli eis 4 rc gulRriter orn ato, 3 eal'um
minuti s; labro eo1umellari 4 pli cat o , pliea basali oblique tor-
ta, a eeteris I'emota ; pli ca supera punctifol'mi ; plicis medii s
suhlamellifor mibllS. - Habit . S illus P ampang.
f asciata D esh. V ar . j al;anica Monss. - T. sl\bcon iform is, pri ma pli-
ca eolume lla r i ex igua immersa. Habi t. 1.Jirin gin.
" lutea QG. - Hah. N usa B aron.
Scarabus p ymmidatus Reeve . Var. javanica T . major, ovato·eolliea , com-
pressn, npe r tul'll. ovata. - H ah. N i/sa B aron.
P lcroc!Jclos bicil iatum Mouss. Op eit. tab. x..-x:. fig. 9. T. orb icularis, su-
pra plnnu Jata , infra latc um oi1ieata, t enu issim a , suhme m-
branaeea, str iis transvcrsis aeut is ot pilosis orn ata, f1 avcs-
eens, f1 ammulis fulvis pieta . Spi rll <1epressa ; sutnra va lde
pr ofunda. A nira etus 4} tcrctes , obscur e hiangulati , spi -
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lu.~ erClllala M iiIl . (Nerit.Il). - Hab . l J "'ingin, Pardum, ek .
sellLigra nosa Y. d . Buseh. - Hab. l il J ava vnlg,ar is .
lincalrt Trosch. - - H ab. l'ar dm' <I.
J lacida Dunk .
R i'l uclii Gntl. (s ec.-l\I ich.)
"
"
"
obscure fIamm ulata. Anfraclus superiores plan i, subtus an-
g ula ti , luevi ga rî , iufer iores et ultimus convcxiores , costis
remotis , supe rnc mu ticis scu subs piuosis , ad basin eva nes-
cont ibus ornati , lineis eleva tie 14 au 16 , au sp iuas , a tqu c
ad hasin dist incr io rih us cincti. A pc r tura .} longi tudinis ac -
quans , ova ta , paulo obliqun , au basin subprodncta, cocru -
lescens; margine columc llar i al bo. - Operculum ? H ab. Tji-
rinqin,
.Vc!,w ia testud inaria Y. d. B usch, - Habit, J ava mer itlionalis in fluvi is,
ornata V. d, Busch,
glans v, d, B usch.
coarctata L am ? = lIf. javanica v, U. Ilu sch,
semicaucella ta Y. d. Busch,
sulco.•p ira Mo uss, Op . cit, tab. I X. fig. 3. T. turri to-co nic n , so-
Iidiusculu , dccollata , nitida , fusco-viresccns, A nfractu s 5 ph-
ni usculi , sup eri ca ri uati , laevigati ; ult imus striis elovatis 15,
ud ba sin prominu lis cinctus , int erstiti is transversim tenuit cr
scd rcg ularit cr stri a tus, Suturu sulcnra , subcoarctata , filo-
ms rginata. A porturn ovatu , coeru lusccns , ang ulo supe ro co-
arctato ; labro simpliei; ma rgine basall non producto .
terebra v, d. B useli.
aspirans H inds. - ~r. flamrn ulatn v, d , Busch. Hahit. 1]i,·i1l9ill.
porcata J onas.
torquata Y. d , Busch,
unifasciata Mouss. Op. cit , tab. XI. fig_ 8. T. turrita , ten uis,
diaphnna , uj tidu , pallidc cornea. An fraet us 8 - 9 cOllvcx i-
uSl:lLi i , pr illli costati , infm tris nlc.llti; scqnen tes !aevigllti, sub-
angn lat i; sllturlL li neari, vix ma rg ina ta ; nl ti ll1 ns suhinfla\.tls.
A pcrtlll"ll ovata , fnsea , ei !'c:L col nmcIIalll albam , fascia Iata ,
en,s tanea ex tns pcrSpiCll:l , p ictn llI11rgine simplie e. Opercnlulll ?
II abit. 11falan g.
innone..Yla v. u- Buseh. - H ab. Málang.
c!Jlindracea Mouss. Op. eit. tab. X I fig. O. T . parYa , eylinur ico-
lu rr it lL , uccolln ta, tenni s , costata , nigr a. Anfractlls 4 - 5
con\'exill senli , opiralitcr st r iat i , costis tl'flusversis , in fra en,-
nesccntiblls orIlll ti ; nl tiIllns cost is obsoletis sed st riis perspicuis.
A pertn!'a ova ta , mu!'g inc >Lcuto, colum clla f;l'lLcil i. H ab. P ar-
dun t(.
"
"
(!J,'I".~ loma CI,m'peutieri Mou ss.I-« C. inr olnulus var. Pfr, - Op. cit, lau. vr.
fig . :J. 'E. dcprcsso- tu rb ln uta , late umhilicata , sulid iusc ulu ,
subla evignt a , p allid e Iutesccns , ma culis liueol isque rufo-cas -
taneis orna ta , S pira m cdiocri s ; sutura perspi cua , subeanali -
cula ta . Anfractus 5} con vexi , sup ra striis m inu tis 4 - 5 dis -
ti nct ioribus cinc ti , ad suturam obsc ure m aculati ; infra lae-
vigati , de lin ea dorsall m acul is str iisq ue tr ausversis , in u rn-
hilicum pa llidi orl bus p ieti. Umbillcus pcrvius. A perturn cir -
cularis , vi x adjunc ta , intus p nllidc Iluves ccns ; perist. prima
nct at c subrcflex o , crn ssiusculo , sequente ae tnte no vis mar -
g inibus subsolut is su perstr ucto , extus lim bum cylindri cum ,
transvcrsim fort iter str ia tu m , margiac sinistro con tractu rn ex -
hi bentc. Opcrculum?
cil iferu m Mouss , Op . cit, tab. VI L fig. 3. T. tu rbinato -coni ea UlU-
hilicata , subcarinata , tennis , tran svcrsim striata , ruto-fu scn,
Splru vulde acumin ata ; sutura pe rspicua, Anfractus 6 , utrin-
que planiu sculi ; supra str iis quinqu c elevatis ein cti ; ult imus
sublnflatus , cari na cvanescente , str i is in cremcnti t ran svcrs is
sq ua mulosis , in carina cilio elongato produ ctis , subrus conve-
x iusculu s , s tri is minutis elevatis ad umb ili cum r ernoris orn utus .
Apcrt ur a subcircularis , supra ang ulosa : ma rgine dupl icato ,
ex terne subm embrsnaceo , reflex o , interno recto. Op erculum
arctispirum, eerneu m.
dlreum Le ss. H ab. Ku ripan,
A mpullaria alebensis Qu oy. H ab. Pardana,
scutala 1I0u ss. Op cit o tab. VIII. fi g. 2. 'E. clongato -globosa,
arc te pcrforata, tr ansvcrsi m irrcgulari tcr striatn , fusco-
"iri uis , obsol et e fasciat a. Sp ira emersa ; api cc croso ; su -
turn vix profunda. Anfraetus 4} convcxi j ultimus i rregu-
lar iter inflat us, medio obscure ang ulo sus. A pert ur a ova ta ,
margi ne dex tr o sub dilatato ; intus flavcsccllS, fusco ·v iolncco
fasciatn ; m arg ine acu to , ad busiD subp rodu cto. Op er cnlulll
erassulll , cnlcaremll; ex tus cpidermi de viridi, stria ta, indu -
turn, intns ma rg:witacc um, macula elong r\t a , mal'gin e minu te
ve n n ieuloso d rcumu ata. - Habi t. P m-dana.
l'a11ldina javullica Y. <1 . B useh. H abi t. 1]iringin etc.
allgul a>'is MüII. (Ne rita) . H ab . l ',jin ·ngin.
P ,r/udest,.ina velltr icosa QG. ( P aludina). - H ab. J ava mer idionalis.
P irena at m Lin. (strombus). Hab. In f1uruille 'IJima,.ra.
J.1èlanopsis H elw a Medel' - Hab. J ava meridionalis .
jVe lania t'ar icosa T rosch.
" infracostata Mouss. Op . cito tab. X fig. 3. T. mngna, tuni ta,
deeollata, solidi uscula , subpeIIieula , nigra , fnlvo-f1 avescens,
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CgreltU pulchella Mou ss. Op. cito tab. XV. fig. 4 . T. ovato-orbicularis, vix
trigona, sub aequiluter a, lenticularis, ap icibus perspi cui s, tr ans-
versim tenui ter sulcata , extus oli vacea , int ns pallid.e lu t eo-al-
ba. 'Margo card ina lis bre vis j auter lor augulo rotundato inferi-
ori juncto; posterlor subtruncatus, D ences laternies vald e elon-
gati , tenuissimi, min ute serruluti , den tos cardlnales minuti ,
3 ut raque vnlva , augu lo cardiu ali 120 0 - H ab it. 7j'ikoj a.
violacea Brug. (Cyclas) - H ab. Prope Pardana in fluv, Pan;,n-
bang.
eeylonz'ca Chemn. (Venus). Ha b. in fluv. Panimbanç,
exp ansa MOllSS. Op. cito tab. X I V. Concha cr ussiuscula , subin-
fIata , inaequilatcra , rotundato-trigona , lineis tra nsversis aequ i-
ûistantibus , antico punctati s , posticc cri spula tis ornata , ni tida,
extus viridi-lutca , intus tota alba. M arge cardinali s brevi s j all-
terior e t inferlor ro tundati ; posteri or subexpansus , infra an-
gulatus, D ent cs eerdinales 2 bifidi, tertius simple x, in val va
re cta anterior, in sirristra posteri or; dens laterali s ant eri or sub-
approximatus , poster lor subremotus. - H ab. Java orientalis,
UIll'Q evalIcseens Mouss. Op. clt, tab. X. fig . 2.
exilis Dunkr,
mula /us Mouss, Op . cito tab. XIX. fig. 1. 2. Con chu transve rse, in-
aequllatera , subtrapeziform is , soli diusc ula , uniforme oli vacc a ,
postice obscur a; transversim striata , urnb oni bus subinflutis , po s-
tice rug atis. Margo car din ali s subrc ctus , anteri or ro tundatus.
po steri or obliqu e truncatus, re erus aug ulo 60· basali juuctus , in-
ferior pau10 cUrYatus. D entcs card in ales lamcll ifonncs, crenu-
Iati, unicus in valva sillistra, duo in rec ta, suleo illterposito;
dentes lateral es elong ati, illcllrva ti. l\fargarit a ir iucscens sen fla-
veseCl". - H ab. P ardana, l 'jikoj a.
p roductus 1\1011SS. Op. cit o tab. XVII. fig. 3 - 5. COllcha cra ssi uscu-
la, inaequilatera, tl'allsversim elollgata , pûstice at tenuata , ext us
for titm' striata , obsolete rngosiu scula, glabra , obscure fusco-vi-
rescens ; intus margal·itacea. 1\1argo ea rdinaI is subrectus , antc -
rior r otundatus, posteri or subrostmtus. a(1 ex tremitutcm recta
truncatu s ; inferior subrect us . L amellae Iat eraIcs val de elongatae
1amelliformes; dentcs cardinales comprcssi, inaequaIitcr crenat<
uni cus in valva sinistra, duo geminat i ina equaIes in recta. - H ah.
P m'dalla, P roboiinggo.
li!Jda l\Iouss. Concha tenuis, subcompressa , inaequil at er a , trans-
versim ova to-elongata posti ce subdil atata, ex tus striata, glahm ,
fusco-olivacea , intus margaritac ea. Mar go eanlinalis elongatus,
subrec tus ; anterior rotu nda tu s ; posteri or c1lipti cus, vix tr nn-
ca tus , inferior eurvatus; dentcs ean li llules eomprcssi, breves,nlOlltan.
cUllg.
oriell!alis L am. - H ab. Tjil:~jll . .
j iumillca M.iill . (Tell ina) . - Hab. in fluv.
"
"
"
"
"
"
"
(Y lUtr.t
M elania sic cata Y. d, Bu sch. - Hab . Jao, otien lali»,
scabrella Phil, - H ab. I bid.
granttnt v , d, Busch. -Hab. Pardana,
" W intcri Y. d, Busch. - H ab. Puq ar.
" antllracina v, d , B usch. i-« H ab. Jaoa v
" cojfca rhil. - H ab. Jaoo.i
Neritina semiconica L am ,
COllllllU ll is QG . ?
d eqantina v, d. Buseli.
iris Mouss. Op. cit o tab. XII. fi~. 10. T. ovato-oblouga , com-
pre sso _ convex a , lacvigatu , t ra nsvcrsim subst ri at a , obscure
fusco-Iut escens , ma culi s nigri s nngulosis picta, Spiru obt u-
sissima, occulta , ult imo anfractu inv oluta ; summo pcrfo~a­
to, Ap er tu ra magna, cx tu s ovata , intus lun aris ; pcrist,
simpllcc , intus luccscentc ; fau ce pallido violacea se u cocrules-
cente; are a col umella ri lata , plana , castl1ne a-flavitla ; bbl~O
eol um ellari medi o sub sinu ato , minuti ssime irregulariter dcnti-
culato.
ful iginosa v, d . Buseli.
ruqosa v. d. Busch .
fiaoonirens v, d. Busch.
inconspicua v, d, B useli.
corona australis Chcmu ,
rarisl' ina Mou ss. Op. cit, tnb. XII. lig . 5. 6. tab. XX. fig. I~. T.
, oblique sc miu lob osa , transversim stria ta lar dea , obs-Po:.\T va , Cl •
eure viridis , minute ct crcbre nigro punctulata. Spua ObtUSll,
vix eOllspicml , summo perforato. Anfractus 3, ultimus arcte
adpli catus, supra obtu sc augu la tus . obsolet e spinosus; sp in~s
t ubiformibl1s, paulo retr o cur vati s. A pel'tum obli (!ue scml-
lun aris , intus eocrulcscens; peri st. ~\ cuto ; :wea columcll ltr i
b ta l")I"na ucc1i vi' lubro columellari dent e mllj oresu nngus , t: "~' . ,
in ter tia pafte, siml meuio denticulis quinis ornato. .
NavicelZ,e lIlaeullfera Mouss. Op. cit tab. XII fig. 13: T .. o~IOngo-c.lltp­
ti ca , paulo comprcssa, tenu is , transverSlm dlstlllcte strmta,
lligro-fusca, maenlis minutis lutcscenti bl1s sub trigonis tesse-
lata. Vertex sl1bir regularis , mllrginalis, corrOSllS. nOllp ro-
minul us. A pertum llperta , margine simpli cc , int us lut es-
cente ; fauee coer lllcscellte ; margine colum el111ri sinnato •
aCllto ; area columellar i } ap cr turae aequ an te , sllbtra pezi-
f I t t Hab. In llllv. Pm/Ïm-formi, planiuscu la, usco- u esccn c.
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in valva dcxtra duo oblique geminati; in sinistr a uni ene
vix eren ulntus ; dentes lateral es valde elongati , at tenuati.
" tundtlus Retz.
AlasmodonUt Z ollingeri Mouss. Conclra transversim ovat a , rsgulari tcr
cornpresso - convexe iuaequ alit er striata , pos tlee pa ulo
cr ispata , nigra , intus pallide pu rp urea , in marg inem cas -
t uuea. Marg e canlinis suha rcuatus , um bonibus deprcssis,
antcrior ct bas elis rotundati ; posterl or obl ique incurv atu s,
D entes lat erales uull i : uni cus cardi nalis in sing ula valva ,
verru cacformis , subelongatus ; impressionibus anter ioribns
regi oue confragosa imme rsis. - H ab. Tjikoja ,
crispala Mouss- Con cha transversim rotundato-o vata , posti ce
subcxp ansa , comprcs sa , tenuis , transversim striata , ar ea
st ri is forti ter crispat is , n igra; in tus pallid o pu rpur escens.
Margo car dina lis rcctus , ascendens , umbon ibu s depressis ;
nnterior arcto rotundatus , po st crio r la te rotundatus sub-
biang uh1tus . basalis urcu atu s. D en tes la te ra les null i; uni-
cus cardinalis in slng ula valv a , exiguus , elongato-verru-
cos us ; impr cssionibus anteri oribus supe rficia libus.
>Jun den B uschiana L en.
Allocfollla polita Mou ss. T. t l'ansvcrsim clongata , vulde depr essa , anti ce
hr evis , eoaretata , postlee lat e lanceolata , t enui s, tr an sver-
sim striata , pol it a, pa ll ide ct obs cure viride tr ansversim zo-
nata , intus margaritaceo -ir idescens. Marg o car dinnlis sub-
arcuatus ; antcrio r r otundatus; pos terior oblique ar cu atu s ,
marg ini busal l r ecto junctu s sub nngul o 65° , subpr oduetu s.
D entos uulli ; m ar gine eerd ina le vix inaequale.
Bu/inltla rusticus Mou ss, Op. cito ta b. X XII. fig. I. T. imperforata , ob-
longa , solida , striata , castanea , ep ide rm ide grisea induta.
Spim elongato - conica , summo ohtuso , uudo, A nfractu s G
convexiusculi, pallide uni fasciat i ; ulti mus i longi tudini s
requaus , subi uflat us , fascia nigra et lutea circum region em
umbi licar em ornntus . Apert ura p erobliqua , lunato-circulari s ,
intus lac te,\ ; peri st . bre viter cxpanso , subin crassat o ; coll, -
mella imm ersa, lactea, subcallosa, quasi un ident.'\ta. - H ab.
J ,tVa orienlalis.
- - -,- - - _.
LAND- EN. ZOET\VATER - \VEEKDIEREN
VAN
SUl\1BAW A EN CELEBES.
In een aanhangsel van het boven reeds aangehaalde werkje van
den heer A. Mousson , komen ee nige diagnosen voor van
nieuwe soorten van Nanina, Ileliai , llulimus , lIIelania en Na-
»icella, door den heer H. ZoJIinger verzam eld op OMe reis naar
Celebes en Sumb awa (het versl ag van w elke reis voork omt in
het 23 sle deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Geno ot-
schap van Kun sten en W etenschappen). Hieraan zijn nog de
volgende diagnosen ontleend.
Nanina bîmaënsis Mouss, Op . ci to tab. 21 î, J. T. obt use conoidea , sub -
perforata , oblique striata , tota alba , Jactea . Sp ira elat a,
summ o obtuso , po lito. Anfractus 6)/2 plan iusculi i ult imus sub-
an gulatus , supra hal atu s, basi pluniusc ula nit ida, Apertu rn ro-
tuudato-trapezifor mis ; per lst , sim plice, acu to ; margin e columel-
Iari ad insert ionern reflex o , perforationcm subtegentc. Hab.
Bima , in silvis,
halat a Mouss, Op cit o tab. 2 J fig. 2. T. orb icul ato - cono ide a ,
minu te pcrforata , tcnuis , di aphana , coeruleo -vir ld is uni color
vel pal lido ruhro-b ifasciata, Ieevigata , dhni diata , superne mi nu-
ti ssim c pru inosa seu halata , basi gl cbr n. Spira sub ela tu, summo
obtuso , ni rido, A nfrn ctus 6} convex iuscnli ; ultirnus au gu lo eva-
nescente , bas i convexa , fulvo-virescentc. A pertura rotunda to -
subtrapcziformis; perist. simplice acuto , margine colurnellari so-
Inni cil'cum perforatione m reflexo. H ab. D0 1llpo, Surnbawa e in -
sulro , in Pandaneis .
DeliJ: 1'(ll'c!luUata Mouss . Op . eit . tab. 21 fig. 3. T . ol'hieul atO-COl1oidca, snb-
per forata , lrovis , striata , lrovin seula, luten , guttulis clong ati s,
raris olea cisquc adspcrsa. A nfraetns 5h ccleri ter aecresccntes ,
con ve:duscu li; ult imus subillfla tus , supra dc cli vis , bas i con vcxa ,
1~2
uni color vel fusco unifasciatn s. Spi ra brevis J summo diaphano,
Apertura am pla , obl ique lunato-ro tundata , in tus carn ea ; peri st,
simplice ac nto ; marginc colu mellar i acute , ad inscrtion em reflexo ,
Hab. Bima.
H elix colorata Mouss. Op. cit o t ab. 21 fig. 4. T. subgloboso - con oidea ,
subperfor ata , te nui scula J striatula, ei tr in a , fusee bifasciata.
Spi ra subelata , summo obtusi usculo. Anfractus 4t plan i usculi;
ultimu s r otund atu s , bi vel trifasci atus , bas i convex us, Aperturn
lunato-r otu ndata, perist. t enu i, aeuto; margine columcllari acut e ,
r ecte deseen dentc. Hab. Macassal',
" bulbus Mou ss. Op cit o tab. 21 fig. 5. T. depressa, supra plana ,
infra conoideo-convex a , late umbillicata, vix striatula , setulis
m inuti ssimis co nfcrtissimisque pr orsum curvatis scabrn , albicans,
fasci is nigro-fuscis ornata, Spira pl ane învo luta, se nsim accres-
eens ; sutura profunda ; summo albe. A nfr actus (tes tro defectro)
4, convex iusculi , bi fasciati ; ul timus tri fasciatus , supra ct ad
umbilicum subcylind ricum pe rv ium subangulos us ; pari ete umb i-
licari in pl ano dsclivi, Aper tura (de fecta) obli que verticalis ,
angus te-lunata; b asi subangulata- Hab. Ma ros , Celebes Insul re,
B ulimus furc ilatus Mous, = Balimus elegans Mou ss , - Hab. B ima.
" contrarins M üll, (He lix) . - Hab. Dompo, Sumbawa e insul ae (ne e
Celebes ut apud Mousson),
" p erversus M üll. - H ab it , B ima et Celebes.
Cyclostoma vit"eum Mül l. - H ab. Macassar.
;lielania perfecta Mou ss. Op. cito tab. 22 fig. 5. T. tu rrita , t ransversim
striatula , lon gitudinaliter sul cis elevatis acu tis J in terdum no -
dulosis insigne orn ata , tota nlgra, Spira integra , acut a , re-
g ula r iter ac creseens j su tura profund a- Anfractus 10 , valde
convexi , subtcretes; pr imi 5 l rovigati , sequ entes sulcis 6 cle-
vatis; ul timus sulcis 12 ad suturam et basin confcr tis, Ape r-
tura ovata , supra coar ctata , int us ni gro-crerul escen s ; peri st,
subincrass ato , ad basin non p roduct o ; columella et Iami na
parietale albid is, Operculum ? Habi r, Maros,
aspirans Hind. H ab. Celebes. - S umbtuoa , in fontibus Tampurokh
a d pedem m ont- Tambora:
f igurata Hind.
S erit ina corona australis Che rn. - Hab. in fontibus Ta mpurokh,
Na vicella parva Mou ss. Op. cit o t ab . 22 fig. 8. T . ele.ato-co n vexa, ellip-
tic a , diaph an a , transversim striarula , vi ridi-fuscescen s , ma-
culi s tr an sver sis indlstinccis ; ve rt ice paulo produ cto , basin
tangente. A pertara basalis regul ari ter elliptica, in tu s ceeru-
leseens , fundo obscura ; lam ina regul aris , tenuis, acuta, alba,
ad quanam lon gitudinis apertursè pro ce dente- Oparculum ?
H ab. In fontibus Tampurokh;
BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.
Vulkanische Verschsjnselen.
Am'dbeving in Madioen en Eediri, Volgens de Javasche
Courant van den oden October 1850 is in den vroegen mor-
gen van den 208ten September 1850 in de residentie l\Iadi-
oen eene hevige aardbeving gevoeld, welk e eenige seconden
duurde, en eene rigting had van het oosten naar het westen.
In de residenti e Kediri is den daarop volgenden dag,
ook in den vroegen morgen, eene vrij hevige aardbeving ge-
voeld, welke mede eenige seconden duurde, en zich door twee
zware schokken heeft gekenmerkt, voorafgegaan van een on-
dera ardsen gedruis ch in eene zuid-oostelijke rigting, en dus
waarschijnlijk van den Kloet afkomstig. De veroorzaakte scha-
de bestaat slechts in eenige scheuren in tw ee steenen gebou-
wen, ter .hoofdplaatse Madloen,
Werkzaamheid van den vulkaan Lobetolle op het eiland
Lomblen, Ten vervolge op het berigt , voorkomende op bladz.
87 der eerste aflevering, kan hier nog medegedeeld worden
volgend uittreksel uit het journaal van Z. M. Schoonerbrik
Banda, betrekking hebbende tot vulkanische werkingen op de
eilanden Bateetara en Lornblen, "Zaturdag 6 October 1849.
" Wind Z.Z.O. tot 0.; ongestadige bramzeils- en Ilaauwe koel-
"to; bewolkte en heldere lucht. Het eiland Komba door het
"noorden peilende, stuurden wij w eder O. 1. N. Zoodra wij
"beoosten het eiland gekomen waren, zagen wij gedurende
"den gansehen nacht dikke rookwolken uit den top der piek
"opgaan, terwijl bre ede stroom en vuur zich nabij den top ont-
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" Iastte n en lol in de kim nederli epen. Mel d en dag zagen
"wij de piek van Lobetolle (8u 12' Z .B. , 123° 45' O.L .) op
" het eiland Lornblen alm ed e veel ro ok uitla ten 'Wij peilden
"dezelve toe n in Z. t. W. ! \V. en de piek van Komba in
,, \V . 1. N."
De Tonkoeban Prahoe in October 1850. Ik beklom dezen
berg weder den 22sten Octo be r 18öO, in het geze lschap van
de heer en P. J. I\Jaier , Van Meverden en Roogaard, en even als in
18 46, van Tjatter uil. De Kawa Ilatoe was nagenoeg gehee l in ru st.
Slechts op drie plaatsen van den kraterbodem ontwikkeld en
zich klein e dampmassa 's , di e zich echter niet hoo g in den kra-
ter verhi even. In 18',6 kon ik niet tot op den bod em des
kraters zien, doordien die toen nog geh eel met hoog opbor-
r elenden modd er bedekt was. Tijd ens mijn jongste bezoek
was de bo dem des krater s weder groote ndee ls begaanbaar.
Ongeveer in het midd en des bodems bevond zich eene w ijde
kolk, die tot op eenige voelen beneden haren rand met water
gevuld was. Langs de bovenste gedee lte n del' w anden van den
krater, w elks ontleede steenmassa's zich gro ote ndee ls weder
bl oot voo r het oog vertoonden, bl oeiden een aan tal nog je ug-
dige Th ibaud lëu. E ven zoo op den oostel ijken krat errand, De
oostelijke berghelling, welke r geboomte dool' de uitbarsting
van Mei 1816 vcrwoest w as , had nog b ijkans hetzelfde som -
ber e aanzien als 4 ja re n geleden. Duizenden dorre daode
boomstam men, eenige .voet en boven den bodem afgebro ke n ,
h erinn erden nog levendig de hevigheid der toenmalige eru pt ie.
Slechts hiel' en daar tusschen die dorre stammen schote n jeug-
dige boomen en varens op.
Dr. p, BLEKKER.
Vergelijking van den Aneroïden Barometer met een'
R eis-Barometer van Pistor en i'lartins, gedu-
rende een uitstapje naar het K1'aWallg-
sclie in de maand October 18ÖO.
Beide barometers, van w elk e de an er oïde den Heer Diard
toebehoorde, waren te W eltevreden vooraf met den standaa rd-
barometer verge leken j de kwikbar ometer met de noodige
correctie voorzi en en de an eroïd e met den stand aard gelij k
gesteld ; de laatst e w ees te W eltevre dc n vrij naau wk eurig de
dagelijks che osc illatiën van den lu chtdruk aan. Beid e baro-
meters w erden gedure nde de gcheele rei s met de meest e
zorgvuldigheid behandeld en ge transporteerd.
Na den 15, 16 en 17den Oct, ruim 100 pal en w egs afge-
legd te hebb en, w erden zij te Tengeragong , distrikt Segala-
herang, in het landhuis van den Heer Holland vergeleken. De
kwikbarometer tot O· temp eratuur en den standaard herl eid ,
w ees den 18d en Oct. s' morgens 6 uur 709,91 5 rnrn., de ane-
roïde B. 707 m.m., dus verschil :: 2,91 5 rn.m. De kw ikbare-
meter bleef te Tenger egong en de an eroïd e w erd nam' de
minerale bron Tjib cro eboe en tot op d en heuvel Panjawoeaug
medegenomen. Na ongevee r 11 p alen wegs afgelegd le hebb en,
w as de an er oïde bar omet er omstreeks 5 uu r 's avonds we der te
Ten gera gong en, na eenige ur en rust, bl eek ui l de verge lij king
met den kwik - barometer , 's avon ds 11 uur , dal deze, tot 0°
temperatuur en den sta ndaard herl eid , 709,74· m.rn. aanw ees en
de aneroïd e ba r, slechts 705,7 rnm , dus verschil 4,04·. m.m.
Den 19d en Oot. 's morgens 6 uur w ees de kwikbar ometer '
709,637 m.m, en de aneroïd e 704,8 rn.m. : dus verschil 4,837
m.m.
De aneroïde barometer werd nu naar Soebang en Kebon-
sahari m edegen amen en over Poerwodadi , Kalidjati , voor-
bij den waterval 'nioeroek Agong naar Tengem gong teru g
gebrag t, langs een w eg van ruim 80 pal en lengte. Den 22s1el1
Oct. , 's avonds 9 uur, werd hij met d en kwi kbarometer verge-
leken. Deze, tot O· temp eratuur en den standaa rd herl eid,
wees 711,44 m.m , de aneroïde B. 707 m.m.: dus verschil ==
4·,4·4 m.m,
Den 23sten Oot. 's morgens 6 uur kwikbarometer::: 710,74 m.m,
aneroïde barometer::: 703,7 m.m.: verschil ::: 5,03 m.m,
Ileide barometers werden nu tot op den oostelijken krater-
rand van den Tankoeban Prahoe medegenomen r alwaar zij
omstreeks 10 UUL' '5 morgens aankwamen. Zij werden verge-
leken een keer ten II uur 's morgens: kwikbarometer tot 0° temp.
en den standaard herleid == 615,15 m m.; aneroïde barometer
:::: 609,5 m.m;dus verschil ::: 5.62 m.rn.; - en nog eens om 12 uur
'5 middags; kwikbarometer == 614,78, aneroïde bar. ::: 608,2
m.m.; verschil :::: 6,58 m.m,
Te Weltevreden teruggekomen zijnde, bleek, dat de kwik-
barometer gedurende deze reis geene gebreken gekregen had
dat de correctie om tot den standaard te worden herleid. de-
zelfde gebleven is, als deze vöör de reis was. Den 27 en 31sten
Oct. hadden de laatste vergelijkingen plaats.
1. Kwikbarometer 759,16 m.m ; aneroïde bar. ::: 755,4 In. m.;
verschil ::: 3,76 m.rn,
2. Kwikbarometer 758,37 m.m.; aneroïde bar. == 754A; ver-
schil ::: 3,97 m.rn,
Sedert dien tijd is de aneroïde barometer met den standaard
gelijk gesteld en wijst de dagelijksche oscillatiën vrij goed aan,
Opmerkelijk bij deze vergelijking is, dat het grootste verschil
met de grootste hoogte zarnenvalt,
fVeltevreden 1 Nov. 18äO. P. J. l\1Aum.
J1lineJ'ctalwate1' in de modderwellen op Poeloc
Kambiru] en Poelee Semasao,
Volgens een berigt van den Officier van gezondheid Reiche
te Timor d.d. 15 Maart 1850, bevinden zich in de nabijliggen-
den eilanden Karnhing en Sernauw modderwellen , welke het
geheelc jaar door eene tamelijke hoeveelheid modder uitwerpen.
Kleine hoeveelheden der in deze modderwellen gevormde mi-
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nerale wateren, zijn door den Heer Reiche naar Batavia ge-
zonden, alwaar zij scheikundig onderzocht zijn. Dit onderzoek
heeft volgende uitkomsten opgeleverd.
1. lI1ineraalwater der modderwel op Poeloc Kambillg. Het
van den modder afgefiltreerd water was helder, kleurloos;
reactie alkalisch; smaak flaauw alkalisch eenigzins zoutachtig;
reuk eenigzins zwavelwatorstofgasaehtig ; soort. gewigt 1,0074,
bij 27° C. temp. Tot koking geb ragt werd het water troebel.
100 grrn, water bevatten grm,
Chloorammonium sporen
" potasslum 0,000934
" sodium 0,52909
" magnium • 0,02117
Jood " 0,002707
Koolzure soda (watervrij) 0,265
" " kalkaarde, koolzure bitteraarde, kiesel- { 0,009162
aarde. sporen van ijzeroxijde
Totaal der vaste d eelen 0,828063
Koolzuurgas onbepaald
Organische zelfstandigheid en zwavelwaterstofgas, sporen.
2. Mineraalwater der modderwellen op Poeloe Semauui. Smaak
oenigzins alkalisch zoutachtig; reuk 0; soort. gewigl 1,0076 bij
27° C. temp.; reactie alkalisch; Dij koking bleef hel helder; het
. bevatte volgens een qualitatief onderzoek.
Koolzure soda.
Chloorsodium
Joodsodium (sporen)
Kieselaarde "
Org. zelfstandigheden "
De hoeveelheid was te klein, om met vrucht eene quantita-
tieve analyse te bewerkstelligen.
Weltevreden Oct. 1850. P. J. MAlER
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Bidoeri - wol.
Hel zaadpluis der Calotropis gigantca R. RI'. van het zaad
bevrijd en goed door elkander gewerkt, geven eene zeer schoo,
ne boomwol. Van de vruchten dezer plant melding makende,
deelde Rumphius reeds mede dat zjj " cene goede handvol fijne
witte wol, subtielder dan kapok, opleveren, die door de Di-
manezen tot vulling van kussens geb ezigd wordt." Overigens
vond ik in geen der mij beschikbare geschriften over deze
plant, van het buitengewoon schoon zaadpluis melding ge-
maakt.
Het zaadpluis is zijdeglanzend wit, van 20-40 m.m, lengte
en bevat in eene peervormige eenigzins gekromde zaaddoos, van
buiten door de platte zaden schubvormig bedekt. Indien het
zaad rijp is, barst de groene zeer spongieuse zaaddoos open;
de wol is alsdan zeer op elkander gepakt en laat na afwrij-
ving der zaden een bundel wol over, welke, gedroogd zijnde,
van zelf uit elkander gaat en dan door wrijving in de hand eene
glansrijke zamenhangcnde wol oplevert, welker hoeveelheid
naar de grootte der vrucht afwisselt en van 0,8 - t,5 gram ge-
wigt bedraagt.
Volgens mijne berekening, gemaakt naar een' boom, die in
den botanischen tuin bij het hospitaal te 'Veltevreden voorkomt,
is de jaarlijksche opbrengst tusschen :-3 en 4 ponden drooge
zuivere wol, terwijl de heester eeue ruimte van circa ti vlerk,
voeten noodig heeft.
Indien de wol weefbaar of voor garens, saijet enz. geschikt
is, dan zoude de kultuur daarvan zeer voordeeligo resultaten
opleveren. Vooreerst toch levert de plant meer wol op dan
de voor de wolproductle gekultiveerde Gossypiumsoortcn : ten
2de is de wol gemakkelijker van het zaad te zuiveren en ge-
makkelijk in te zamelen; en ten 3de is de kultuur van de plant
zeer gemakkelijk, daar zij zeer algemeen in het wild 'Voorkomt
en snel groeit.
DoOI' de belangstelling in deze van Z. Exc. den Gouverneur
Generaal, ben ik in het bezit van een' draad gekomen, op last
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van Z. Exc. gesponnen van eene hoeveelheid Bidoeri _ wol,
welke ik de eer had Z. Exc. toe te zenden. De draad is niet
sterk doch doet mij hoop voeden, dat met de veel betere
wijze van bewerking in Nederland, de draad veel in sterkte
zal winnen, te meer, daar volgens eenigen, de Bidoeri-wol
door de Timorezen tot het maken van touw gebezigd wordt.
J. VAN HEIJNINGIlN.
Wongski) verfstof van de Gardenia grandiflO1·a L01W.
In het Chemisch Pharm, CentralbJ. Jaarg. 18üO No. 9. wordt
mededeeling gedaan van het scheikundig onderzoek van eene
nieuwe verfstof, onder den naam Weegski van Bata via naar
Hamburg gezonden, door \V. Stein,
De schrijver geeft daarbij op, dat het de zaaddeozen zijn
van eene tot de Gentianeae behoorende plant. Tc Batavia
heb ik deze nergens kunnen erlangen, tenzij in eene Chi-
neesche Apotheek. en wel onder den naam Wongski, zijnde het de
zaaddoozen van de Gardenia grandlflora Lour., eene tot de
Rubtacceën behoorende en in China te huis behoorende plant,
welke alleen als fraaije tuinplant op Java gekweekt wordt,
zoodat de in den handel zijnde Wongski waarschijnlijk slechts
over Batavia naar Europa gezonden en zeker geen Javaasch
produkt is. Overigens kwamen zij geheel met de beschrijving
van Stein overeen. De Chinezen gebruiken de Wcngski niet
alleen als verfstof maar tevens , zoo als zjj mij verzekerden,
uitwendig tegen koorts.
Batauia 31 October 18tiO. J. VAN llElJNINGEN.
Visschen van Banka.
Omtrent de IchLhyologie van Banka is voor zoo verre mij
bekend is, tot nog toe niets bepaalds publiek gemaakt gewor-
den. Dezer dagen ontving ik ceue kleine verzameling visschon
Vissche« van Borneo.
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Cyhium Croockewitii BIb.
stemd voor het 2~ste deel der Verhandelingen van het Data-
viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. De
kenmerken van eybium Croockewitii, dus genoemd ter eere
van don toezender, aan wien de kennis dezer soort te danken
is , zijn de volgende.
DI'. P. BLIlElum.Batavia October 1850.
Cyb. corpore elongato comp resso, altitudine 6 cir cit er in ej us longitu-
dine ; cap it e acuto q. oir cit er in lo ngitudine COl'POriS ; alt it udiue capitis
J} in ej ns l ongitudine; li nea r ostro-frontali coucava , rostra (a dul tis) ocu-
10 minus du plo longi ore; maxilla supe ri ore inferiore br evlore, sub oculi
margine postcrier e dcsin cnt c; dcntibus maxilla superlor c utroqu e lat ere p.
m. 13 , ma xilla inferioro p. m. 9 ad 11; oeulis diam et ro 5 clrciter in Ion-
gitudinc capi tis ; regione postoeulari squamosa prae ep erculi limbum pos-
t eri orem emarginatum non at tingente; linea laterali usque sub pinnis dorsi
spuriis curvata I flexura debili, postlee carinn elevata oblong a ro tundata;
cauda postlee tata squamosa; pinnis dorsali spinosa rad iosa duplo humi-
liore, radiosa COrpOl'6 paulo humiliore sed anali alt iore j pcctoralibus acu-
tis J~. in longitudine capitis, ventralibus duplo lon gioribus; eaudali 10Lis
curvatis 4} in Iongi tudiue corporisj colere corporc superne pr ofuude coe-
ruleo inferne argente o , plumbeo nebnlato; fascia dorso-anali Iata nigra ;
lateribus maculi s diffusis nigricantibns j pinnis dorsali spinosa tota nigra,
ventralibus alb is , cete ris fusco-n igricantibus,
B. 7. D. 15-7/17 + 7 spur. soli tar.P. 2/18. V. i/s. A. 6/28 + 7 SpUI'.
solltar, C, 17 vel 19 et lat. brcv,
H ab. Fre tum banka nense, prop e Muntok:
Longitndo specimiuis uui ci 450'''.
In de in het eerste nummer van dit tijdschrift geplaatste
verhandeling over de viseh-fauna van Borneo heb Jk het aan-
tal thans van Borneo bekende visschon opgeg even te zijn 38.
De heer Richardson heeft echter nog drie andere vischsoorten
van Borneo bekend gemaakt in de Zoiilogy o{ the Erebus
and Terror en van de Samarang. Deze soorten zijn Aperiop·
van dat eiland, bijeengebragt door den heer Dr. J. IJ. Croocke-
wit Hz. (thans in gouvern ements zending op Billiton), en mij
welwillend afgestaan. Hoezeer in deze verzameling slechts eene
enkele species voorkomt, welke mij nog niet van Java bekend
was, is zij toch belangrijk geno eg om er hier melding van te
maken, als zijnd e ik daardoor in de geleg enheid, eenc eerste
bijdrage te leveren tot de kennis der ichthyologie van gezegd
eiland.
De verzam eling boven bedoeld beval de volgende 22 soorten .
t. Polynemlls tetrtuiacujlus cv.
2. Platycephalus scaber CV.
:t Otolithu« argenteus CV.
4. Drepane longimana cv.
5. Cybium Croocketoitii Blkr,
6. Chorinemus Commersonianus cv.
7. Gnathanodon specicsus Blkr. :::: Carasuc specicsus CV.
8. Equula gomorah CV.
9. Trichiurus savala CV.
10. Mugil Ounnesius CV.
11. Arius macruroptersjqius BIkr.
12. Plotosus unicolor IC v, H.
13. Belene caudimacula cv.
14. Hemiromphus Dussumieri CV.
15. Pellona Grayana Cv.
16. Alausa kanagurta Blkr.
17. " ctenolepis Blkr,
18. Chatoessus chacunda CV.
19. Engraulis setirostis CV.
20. Saurus ophiodon CV.
21. Plaqusia bilineata Cuv.
22. Carcharias (Prionodon) menisorrab. Valene.
Alausa kanagurta Blkr. en Alausa ctenolepis Blkr., twee nieu-
we soorten, bezat ik reeds sedert lang. Zij komen te Bata-
via voor. Hare kenmerken heb ik beschreven in cene ver-
handeling over de Haringen van den Indischen Archipel, be-
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tllS pictorius Richards., Mumena bullata Richartls. en Tetra-
ödon naritus Ricluirds. - Apterioptus pictorius heeft veel van ecn'
Galaxias doch is tandeloos. D. 13 A. 11.- Tetraaden. naritus
onderscheidt zich van alle bekende soorten van dit geslacht door
lang e rug - en aarsvin, t, w . D. 33. A. 28. Deze soort heeft
bov endi en zeer groote enkelvoudi ge neusgaten, die even zoo
wijd zijn als de geheele neusholte. Zij werd in de rivier van
Sarawak gevangen.
De heer J. 'VolIT heeft mij twee nieuwe verzamelingen van
visschen van Bandjermassing toegezond en. Een dier verzame-
lingen. welker bezorging aan mijn adres. de heer Smeets ,
officier van gezondheid aan boord van Z. 1\1. Stoomschip On-
rust. op zich genomen had, is mij echter niet geworden.
Van de tweede dier collecties zal ik eerst in een volgend num-
rner van dit tijdschrift verslag kunnen geven, aangezien zij ins-
gelijks nog niet in mijn bezit is gekomen.
Dr. P. BUnKER.
Heli» reqalis Bens., eene nieuwe soort van Sarasoale.
In No. XXVII (~laar t 1850) van de Annals and Magazine
of .Natur al History, komt de korte beschrijving voor van eene
nieuwe Helix van Borneo, in een artikel, getiteld: "Charac-
ters of several ncw Ea st Indi an and South African Helices etc.
Bij 'V. H. Benson, De diagnose dezer soort is daarin op-
gegeven als volgt.
" n el i x r cg a li s. T. perforata, sinistrorsn, conoide o-depressa , carinata ,
eleganter fasciat a vel unl color , anfractibus 6 angustis , snbplnnatis , su-
pra stri is acute corrugatis , obliq uis , str ias spira les decussantlbns , medi a-
ni s obsolete noduloso-cos tuti s , ultimo cari nat o car iua infra cornprcssa ,
su brus ni tido, convexo , r adi atc-strlat o , str iis circulari bus versus urnhili-
cum obsoletis ; peri ornphalo exca vato ; aperturn obliq ua , subsecuri form i ,
peristomate acut o, marg ine infcriorc arcuato , versus umbi li cum sinuut o ,
eolumellari br cvissimc rc tlcxo ." lIabit. Sarawak.
clP ?
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